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Ölümünün 100. yılında isveçli uzmanların raporu:
“Van Gogh defi değildi”
iveç'tekl colourado Tıp 
lerkezi'ndekl uzmanlar 
arafından gerçekleştlrl- 
sn ve Van cogh'un sağlık 
losyaları İle çok sayıdaki 
lektubunun İncelenme­
me dayanan geniş kap- 
amlı araştırmanın so- 




la satılarak müzayede rekorla­
rı kıran HollandalI ünlü ressam 
ıcent Van Gogh’un, epileptik (sara­
ya da deli olmadığı, ancak yaygın 
rak rastlanan bir iç kulak rahatsız- 
çektiği ve 100 yıl önce bu ay inti- 
etmesine de bunun yol açtığı bil- 
ldi.
İsveç’teki Colourado Tıp Merke-
deki uzmanlar tarafından gerçek- 
rilen ve Van Gogh’un sağlık dos- 
ırı ile yazdığı çok sayıdaki mektu- 
inclenmesine dayanan geniş kap­
ılı araştırmayla ilgili sonuçlar, 
erikan Tıp Derneği tarafından ya- 
anan derginin son sayısında yer
Raporda, Van Gogh’un, 188 yılı- 
Noel gününden iki gün önce sol ku- 
u kiserek bir hayat kadınına yol- 
p gün, “ tç kulaktan gelen garip ses 
nlamalann yarattığı halüsinasyon- 
,Hortlamalar)” ile karşılaştığı yo- 
a, bir doktorun saptaması bulun- 
ı da kaydedildi.
lu bulguların, “Artık Van Gogh’- 
: kulak çınlamalarının şiddetle art- 
e ressamın sorunu çözmek için ra- 
I bir arayışa girdiğiııi” ortaya koy­
duğunun da belirtildiği raporda, aynı 
hastalıktan acı çeken diğer kişilerin de, 
çınlamaları ve gürültüye son vermek 
için kulaklarını kestikleri ya da içleri­
ne kesici aletler soktukları ifade edel- 
di.
Kişisel mektuplarının ciddi bir in­
celemesinin, “ Von Gogh’un, durumu­
nun artık kesinlikle düzelemeyeceğini 
düşündüğü noktasına geldiğini de’’ or­
taya koyduğunun ifade edildiği rapor­
da, “ Bir yüzyıl sonra yaşasa idi, basit 
bir ameliyat ya da perhiz değişikliği ile 
kolayca tedavi edileceği” de vurgulan­
dı.
Chicago’daki Sanat Enstitüsü pro- I 
fesörlerinden Thomas Sloan, konuy­
la ilgili olarak şu görüşleri dile getir­
di:
“ İnsanlar her zaman deli ve çılgın 
sanatçı imajına hayranlık duymuştur. 
Vincent Van Gogh’un frengiden me- 
lonkoliye dek her türlü hastalıktan acı 
çektiği hep söylenmiştir. Ancak eğer 
tedavi edilmiş olsaydı sanatı nasıl et­
kilenirdi meselesi bir tartışma konusu­
dur. Hastalığının, sanatına, olumlu ya 
da olumsuz etki yapüğı konusunda bir 
şey söylemem mümkün değil.’’
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